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Serán suscri lores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(Real órden de 26 de Setiembre de 1861.) 
Se declara texto oficial, y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de M a n i l a , por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 





'mde la Plaza para el dia 19 de Setiembre de 1892. 
parada y vig-ilaacia, Ar t i l l e r ía y n á m . 72.—Jefe 
dia, el Teniente Coronel del n ú m . 72, D . Juan 
¡jnandez — Imaginnr i s , otro de Ar t i l l e r í a , D . J o s é 
az Várela.—Hospital y provisiones, n ú m . 72, 4.0 
mtan.—Re'oaocimiento de zacate y v ig i lanc ia mon-
j a , Artillería.—Paseo de enfermos, n ú m 7 2 . — M ú -
'Uicjen la Luneta, n ú m . 72. 
órden de 8. S,—-El Teniente Coronel , Sargento 




GOBIERNO C I V I L D E L A P R O V I N C I A 
DE MANILA. 
Negociado de Beneficencia y Sanidad. 
Secretaria, 
Hallándose vacante la plaza de Médico de la Be-
íeficencia Municipal del pueblo de Sta. A n a , por pase 
' que la d e s e m p e ñ a b a á servir la de i g u a l clase 
el Distrito Norte del arrabal de Tondo de esta 
pital, se hace saber de ó rden del Excmo. Sr. Go-
ternader Civil , para que los que se crean con dere-
jo á ella, la soliciten en concurso cerrado, dentro 
«1 plazo de treinta dias, á contar desde el de la 
: tsercioa de este a r u n c i ó en la Gaceta oficial, pre-
I p e n la Secretariado este Gobierno sus corres-
lentes solicitud s convenientemente documentadas. 




Sallándose depositada en e l Tr ibuna l del arrabal 
¿S 1 a traite) una banca s e ñ a l a d a con el n ú m . 10.521, 
edií 2l?n^ a a^  Publico para que; ios que se crean con 
¡S ír0 á e^a> se Presenten á reclamarlo en esta 
puas.' reLar^  con los documentos ó datos que acrediten 
¡os p r o p i e d a d , en el t é r m i n o de diez dias; en la i n -
jeDcia de que transcurrido dicho plazo, sin que 
,;e «aya deducido su acc ión , se p r o c e d e r á á lo que 
P lugar. F H 
1 «amia, 12 de Setiembre de 1892.—Francisco G ó m e z . 
a) 
y 
liB0, ^CHETARIA D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
^ ÍH LA M. N, T S. L. CIUDAD D« MANILA. 
d^o611?0 • ^ermüiad0 en el mes de Julio p r ó x i m o 
tdj y r tiempo de arriendo de los nichos de a d u l -
* íefp iUl0S'' CUmPiidos y prorrogados, del Oemente-
^«enp i de I ) I L A 0 5 aspecto de los cadáve re s que 
^rnif i -8 IIliSmo«> cuyos nombres se relacionan á 
^fech \ el tíxcmü- Sr- Coneg-idor en decreto de 
e^eu a 86 ua servido disponer, que los interesados que 
^ el T)]!6110^1, el indicado arriendo, ío verifiquen 
" íue H 0 diez dias á contar desde el sig-uiente 
^Hi? ar^zca e8te anuncio en Gaceta oficialyen 
EÍ ^ iie,n?a (iue de 110 ilficerl0 ftsi s e r án desocupa-
^ QUR y depositados en el Osario c o m ú n los 
NosVP ^ ^ " g " » 1 1 los mismos, pudiendo los in te-
• H térCOger la8 1¿Piaas Que tuviesen aquellos, den-
Pjei Ve .ln9 de uu mes contados desde el sig-uiente 
qn??1^61110 ^e l plazo anterior, pues de io con-
í «evenri ¿aQ ^ beneticio ^ expresado Cementerio 
^ ^ e n i ea Cüliciert0 púb l i co , ingresando su 
u *as Cajas del Municipio , 
Adultos: cumplidos los 5 años. 
m 
o -a 





E r m i t a . 
Csstrence . 
Recoletos. . 
H . S. J . D . 
28 Catedral. 
Dia. Parroquia. ^ ¡ g 
105 8 D . Enr ique P é r e z Lara 
107 5 » J o s é Panlagua. 
110 1 Frav Casiano V á z q u e z . 
';4 6 D . Ju l io Mig l i a r e s i y 
Garc í a . 
111 1 » Domingo Vi l larosa . 
Prorrogados. 
03 O 
11 » 53 7 D.8 Micaela L i ton jua de 
Vera . 
Párvulos: cumplidos los cinco años. 





i d . 
i d . 
315 Felicidad H e r m ó g e n e s . 
316 Alfonso Quin.to. 
317 Eugenio Pastor Moreno. 
Mani la , 30 de Agosto de 1892.—Barnardino Marzano. 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E L O T E R I A S 
Y EFECTOS TIMBRADOS DE FILIPINAS. 
Por decreto de este Centro fecha de hoy ha sido 
autorizado D . Vicente Jazmines, vecino de Catba-
logan, cabecera del Dis t r i to de Samar, para r ifar jen 
c o m b i n a c i ó n con el sorteo de la Real Lote r ía N a -
cional F i l i p ina , que t e n d r á lugar el mes de Diciembre 
p r ó x i m o , un pailebot de su propiedad llamado « A s u n -
c ión» con forro de cobre, provisto de todos los en-
seres para navegar, de cabida de trece toneladas, 
justipreciado en 29 de Julio ú l t i m o , en la cantidad 
de ochocientos pesos, por D . Antonio M u ñ o z y L a -
yes y D . Anton io Tan-Sico, siendo depositario Don 
Bibiano Letaba, vecino de la expresada cabecera. 
Constará- dicha r i fa de doscientas papeletas, con 
doscientos n ú m e r o s correlativos cada una, a l precio 
de cuatro pesos, e n t r e g á n d o s e dicha e m b a r c a c i ó n por 
el citado depositario, a l tenedor de la papeleta que 
entre sus n ú m e r o s tenga uno i g u a l a l agraciado con 
el premio mayor del citado sorteo. 
Mani la , 10 de Setiembre de 1892.—Ismael de Ojeda. 
INTERVENCION GENERAL DE L A ADMINISTRACION 
DEL ESTADO DE FILIPINAS. 
La I n t e r v e n c i ó n general de la A d m i n i s t r a c i ó n del 
Estado por el presente anuncio, cita, l lama y em-
plaza por t é r m i n o de treinta dias á los Sres. Don 
José Atienza y D. Bernardo G i m é n e z , Adminis t rador 
é Interventor que fueron de la provincia de Isla de 
Negros, ó sus herederos y causa habientes, para n o -
tificarles un fallo del T r ibuna l de Cuentas del Reino . 
Mani l a , 10 de Setiembre de 1892. —Gabriel Badel l . 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L APOSTADERO 
Y ESCUADRA DE FILIPINAS. 
Secretaria. 
Sección del personal.—Negociado 2.* 
E n la Caja de las Fuerzas de In f an t e r í a de Marina 
en este Apostadero existen depositados pfs. 64<70 por 
premios de reenganches, á favor del Sargento 2.° de 
dicha arma Vicente Ruiz Mer ino , en s i tuac ión de 2." 
Reserva y con r ad i cac ión en este A r c h i p i é l a g o . 
L o que de ó r d e n Superior del Excmo. é I l t m o . 
Sr. Comandante general de este Apostadero y Escua-
dra, se publica para noticia del interesado y presen-
tac ión del mismo en e l espresado cuerpo para recoger 
dicha cantidad. 
Mani la , 16 de Setiembre de i892.—Eugenio Manel la . 
Sección del material.—Negociado 3.* 
S e g ú n c o m u n i c a c i ó n del I l t m o . Sr. Inspector ge -
neral de Obras p ú b l i c a s de estas Islas de 13 de l 
actual, recibida por S. E . I . el Comandante general 
de este Apostadero y Escuadra, el 30 de Agosto 
p r ó x i m o pasado se encendió y empezó á prestar servi-
cio el faro de Cabo Melvi l le (Balabac). 
L o que de ó r d e n de la citada superior autoridad, 
se publica en la Gaceta de Manila, para general co-
nocimiento. 
Mani la , 16 de Septiembre de 1892.—Eugenio Ma-< 
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1202 19 de Setiembre de 1892. Gaceta de Manila.—Núm. 
J U N T A D E L PUERTO D E M A N I L A 
DIRECCION FA.CÜLTA.TIVA. 
R e l a c i ó n de los trabajos ejecutados durante el 2.° 
t r imestre de 1892 en los diferentes servicios que es-
tán á cargo de la Junta. 
ATINGIONKS GBNIRALES. 
Talleres 
Braga núm. 1.—Se encasquillaron cien eslavones 
para la cadena da las cucaaras.^—Un cáncamo con do» 
tuercas para el freno de la m á q u i n a . 
Draga núm. 2 . — R e p a r a c i ó n y montaje del tambor 
de la escala.—Se encasquillaron cien eslavones p i r a 
la cadena de las cucharas.—Ocho gril letes para los 
empalmas de las c a d e n a s . — R e p a r a c i ó n de la polea 
tesadora de la cadera de sales. 
Draga Mdro-neuniatica.—Se d e s a r m ó toda la m á -
quinana depos i t ándo la en el a l m a c é n . 
Excavador Priesiman núm. i . — R e p a r a c i ó n de los 
dados de bronce.—Un freno de acaro para el cierre de 
la cuchara. 
Excavador Priestman núm. 2 —Una c u ñ a de acero 
para la polea.—Tres pernos de acero para el movi -
mieato.—Dos casquillos. 
Excavador Priesiman núm. 3 —Cuero nuevo para 
el freno. 
Qanguil F . — S us abrazaderas y dos tinteros para 
los t imones.—Treinta torni l los para las defensas. 
Gánguiles H . I .—Ocho bitones de fundic ión . 
Remolcador Manila — R e p a r a c i ó n general de la m i -
quina, caldera y algunos accesorios. 
Remolcador Ángono.—Reparación g-aneral de la má-
quina y t u b e r í a de la c a l d e r a . — S u s t i t u c i ó n de la ma-
q u i n i l l a de vapor por otra de mano —Bocina para la 
m á q u i n a — D o s embudos para las calderas. 
Lancha aguada.—Reparación de la bomba 
Boyas. —Reparac ión de las tapas y colocación de dos 
parches en una boya. 
Material del Taller.—Seis bocas de bronce para las 
mangas de r iego.—Diez tejos de acero para las tarra-
jas de mano.—Viento i d . para la m á q u i n a de tarra-
j a r .—Vein t iocho cinceles de a c e r o . — C o m p o s i c i ó n de 
u n tambor de la t r a s m i s i ó n . — R e p a r a c i ó n del molino 
de comento. 
F t f n í ^ m ) . — R e p a r a c i ó n de u n gato. 
Alumbrado ^ ^ ¿ m o . — R e p a r a c i ó n de la caldera ver-
t ical y de tres l á m p a r a s de a r c o . — C o l o c a c i ó n de dos 
postes en el canal de c o m u n i c a c i ó n del nuevo puerto. 
Señales semafóricas de noche.—Construcción de seis 
t a ró les de bronce.—Diez y ocho zunchos para los v ien-
tos y escalas.—Tres zunchos en forma de cruz, con 
dos platillos cada uno, para los vientos.—312 m . de 
cabilla de 5[16 y 144 m . de 3[8 para los vientos.— 
Tres escalas de alambre de j á r c i a de 16 m. de la rgo .— 
Ocho gri l letes de una pulgada, 18 de 5[8 y 62 de 
1(2.—24 tesadores de i ¡ 2 pulgada pa'-a los vientos y 
6 de 5[8 para jas escalas.—48 armaduras para los 
aisladores.—Un soporte de mo ave para los aislado-
res de t é r m i n o . — U a conmutador nuevo de dos d i -
recciones y compos ic ión de seis para combinar las 
s e ñ a l e s . — Ú n tablero para la colocación de los con-
mutadores.—Una polea y un pedestal de hierro fundido 
para el t e ' -hómet ro . 
Puente de J / m z c . — R e p a r a c i ó n de u n m o t ó n . — 1 8 
zunchos para las cabezas de las palmas. 
Valizamiento de la barra de Napindan.—34 zun-
chos para los empalmes de los pilotes 90 t o r n i -
l los.—180 anillos. 
Obras del nuevo puerto.—Reparación de las tenazas 
para cargar grandes cantos.—12 c u ñ a s de acero.— 
2 barretas de acero y composic ión de varias.—24 tor-
nü ' .os para la caseta.—4 estrobos de cadena para car-
gar p i e d r a s . - - R e p a r a c i ó n d é l o s carros de 6 bolquetes. 
Cím^/f l ' ,? .—Construcción de u n aljibe de hierro apro-
vechando una caldera vieja.—4 estrobos de cadena.— 
Herrajes de tres plataformas para cargar piedra me-
nuda,—Dos cernederas para cemento.—Ocho c u ñ a s 
de acero .—Coní - t rucc ion da un aljibe de hierro de 
3x2, 65x1 , 48 con plancha vieja. 
Martinete n ú m . 1.—Se le c a m b i ó la caldera. 
Grúa de 25 toneladas.—Reparación general de la 
maquinaria. 
Grúa de 12 toneladas.—\&. 
Grúa flotante de '6 ton.—Reparación general de la 
maquinar ia y caldera. 
Grúa automóvil de 6 ton.—Se d e s m o n t ó y t r a n s p o r t ó 
á los talleres para repararla. 
Grúa de mano de 4 ton.—Reparación general y repa-
r ac ión de lo3 soportes. 
Obras en el varadero y d fióte. 
Gánguiles de hierro A y B . — R e p a r a c i ó n general, 
cambiando varias planchas y p in tura . 
Gánguiles de hierro 7?.—Recorrido de las defensas 
y cubierta. 
Remolcador Manila.—Recorrido de la to ld i l la y r e -
gala. 
Lanchas de las dragas núm.s 1 y 2.—Recorrido gene-
ra l y calafateo. 
Gabarras núm.s 1, 2, 4, 5, 7 y 8.—Reparocion ge-
neral , modificando el sistema de cierre de las com-
puertas. 
Medias gabarras núm.s 1 y 2 . — R e p a r a c i ó n general. 
Grúa de vapor núm. 2 . — R e p a r a c i ó n de la plataforma 
en una media gabarra y recorrido de é s t a . 
Gánguil de madera núm. 1.—Recorrido general y 
calafateo. 
JVb^.—Subieron al varadero los g á n g u i l e s A y B . 
Servido Telefónico. 
Tras l ac ión de la estación de Pasig k Napiadan, 
suprimiendo la l ínea de A n g o n o . 
I 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUERTO. 
Canteras de Talim. 
2.200 m . cuadr. de terreno talado y destrozado. 
7-29 m . cuadr. de roca puesta al descubierto, l l e -
vando la t i e r ra á terraplenes. 
135 m . c ú b . de escollera para la fundic ión del l . e r 
mualle-embar madero. 
90 m . c ú b . de m a m p o s t e r í a en seco, bajo el agua, 
para dicho muelle. 
63 m . c ü b . de m a m p o s t e r í a h id r áu l i c a careada para 
i d e m . 
202 m . c ú b . de escollera para el 2.° muel le . 
90 m . c ú b . de m a m p o s t e r í a en seco para i d . 
81 m . c ú b . de m a m p o s t e r í a h i d r á u l i c a careada 
para i d . 
100 m . c ú b . de escollera para el 3.er mual le-
45 m . c ú b . de m a m p o s t e r í a en seco para i d . 
3.000 m . cuadr. de terreno talado y desbrozado en 
Biyan-Subay para emplazar edificios 
87 m . c ú b . de desmonte. 
116 m c ú b . de t e r r a p l é n . 
140 m . cuadr. de suparficie cubierta para e l c a m a r í n 
operarios en dicho punto 
3.500 m . cuadr. de terreno talado y desbrozado en 
Panalapan para emplazar edificios, 
25 m . c ú b . de desmonte para la casa de capataces. 
209 m . c u a l r . de superficie cubierta para la casa 
de capataces. 
12 m . cuadr. de id . para el dépos i to de cal. 
2o m . cuadr. de i d . para a l m a c é n provisional. 
25 m . cuadr. de i d . para la easa oficina provisional . 
I . 277 toneladas de piedra cargada en gabarras y 
cascos. 
A r r e g l o de una senda para peatones, desde Bayan-
subay, hasta las canteras, de 1 1[2 k i l . s de long i tud . 
C o n s t r u c c i ó n de u n muel e embarcidero de c a ñ a . 
Montaje de tres g rúa s flotantes. 
Acopio de materiales para la c o n s t r u c c i ó n de los 
muelles y de los ediScios. 
Adqu i s i c ión de herramientas, y material aux i l i a r . 
I n s t a l a c i ó n da dos muertos frente á los muelles. 
Derribo de los muros ruinosos. 
24 bloques ex t ra ídos de la parte a r r u m l d a del 
dique del Oeste. 
23 bloques arrancados de los muros del canal de 
c o m u n i c a c i ó n . 
57 bloques colocados en el muro trasversal y en la 
p1aya para defensa provisional da los trabajos. 
Dipie del Oeste. 
245 toneladas de piedra vertida a l p i é del an t iguo 
muro . 
S u s t i t u c i ó n de la luz del extremo del e s p a l d ó n por 
un faro flotante, situado fuera de la escollera. 
CANAL DE GOMUNICACIÓN. 
Muro del Oeste. 
810 m . c ú b . de dragado para la zanja de c i -
mientos, 
698 toneladas de piedra de T a l i m , asentada con 
g r ú a para cimientos. 
500 tor eladas de lastre para i d . 
100 m . c ú b . de desmonte en arena de t r á s del muro 
construido. 
50 m . c ú b . de fábr ica de bloques desmontada. 
40 m . l in . s de s i ' ler ía de coronac ión desmontada. 
Muro del Este. 
2,000 m . c ú b , de dragado para la zanja de c imientos . 
334 toneladas de piedra de T a l i m asentada con g r ú a 
para cimientos. 
79,10 m . cúb de fábrica de bloques desmontada, 
I I , 86 m . c ú b , de m a m p o s t e r í a careada h id ráu l i ca 
eñ e l paramento 
11.86 m c ú b . de i d . ordinaria en relleno. 
Corte del muelle de Pasig. 
302 m, c ú b , de arranque de m a m p o s t e r í a . 
Obras atcxiliares. 
Construceioa de un c a m a r í n para oficina y a l m a c é n . 
Se han levantado las v ías para terraplenes, api-
lando las traviesas y almacenando el material de h ie r ro . 
Rectificación del Pasig. 
906 m . c ú b . de escollera. 
240 m , cuadr, de revestimiento de taludes con 
pos te r í a en seco. 
Perfilado de los taludes no revestidos. 
P.antacioaes da c a ñ a s en los taludes y ea i 
rraplenes de abrigo da las presas. 
Canalización del Pasig. 
31.419 m . c ú b . de dragado e i la barra de Nanj, 
1,078 m. c ú b . de i d . en Malapa i na bató. 
36 pi lot ÍS de madera hincados con martiaete, 
por, para valizar la barra de Napindan . 
5 i d . de i d i d . en la boca del r io . 
4 pilotes de palma-braba hincados á brazo 




Draga n ú m . 1, 
Draga n ú m . 2. 
Sumas. . 
En la barra. 
m . c ú b . 
38,570 
» 
En el r io . 








Lnstalacion de seniles semafóricis d,e nock 
Se han instalado las luces e léctr icas para se 
de noche en caso de temporal , quedando el seot 
en disposición de prestar servicio. 
Conservación y mejora de los esteros. 
PUENTE DE MEISIG. 
Obras por contrata. 
7.27 m, c ú b . de c a r p i n t e r í a de ( 
emparr i l lado. 
17,50 m . c ú b . de h o r m i g ó n h idráu l ico . 
195,49 m . c ú b , de m a m p o s t e r í a hidráulica. 
27,72 m . c ú b . de i d . careada. 
53,46 m . c ú b . de i d . ordinar ia . 
7,34 m . c ú b . de s i l ler ía recta. 
4,27 m . c ú b . de i d . aplant i l lada. 
4,14 m . c ú b . de fábrica de si k r e j o . 
Obras por administración. 
708 pilotes hincados para la a t a g u í a del eií| 
izquierdo. 
350 m . c ú b . de arc i l la acopiada para id. 
CONSERVACIÓN. 
Dragado. 
Priestman n.* 2. 




m . c ú b , s 
1.150 
Canal 
de la Reina, 






Manila , 30 de Junio de 1892.—El Ingeniero Dir» 
—•Firmado,—Eduardo López N a v a r r o — H i y un 
que dice:—Junta de obras del Puerto de Man 
Dirección facultativa.—Es copia — E l Presidente 
merola. 
üáONTE DB P I E D A D T C A J A DB AHORROS DB MAíJ 
Se han extraviado, s e g ú n manifiestan los injj'rtj 
loe resguardos talonarios de empeños de alfl^ 


















Franc i sca^ 
1891 
12 » 
10 » Paula M e ^ ¿ 
2 » Magdalena^ 
1 » La mi8111*',,,* 
7 » Isidoro Ag^1" 
35 Lucio O n o ^ 
Los que sCcrean con derecho á dichos d0 J 
se p r e s e n t a r á n en esta oficina á deducirlo 
mino de t reinta d í a s , contados desde 1» P, 
del presente anuncio en l a Gaceta; en Ia ^ 
cia que de no hacerlo en el referido plazo, s0 ^ i 
nuevos talonarios á favor de dichos m ^ ^ u e ^ 
equivalencia de los pr imit ivos resguardos, que^ 
desde luego sin n i n g ú n valor n i efecto. ^ 
Mani la , 2 de Setiembre de 1892.—José ^ 
-2:.. 
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SI O O 
O O OJ. 
<D «D ^ 
H a> o co o 
^ ^ i a O 0 0 ^--í S <D S 
N i f 0 5 1 ^ 1 ^ 0 C I V I L D E B A T A N E A S . 
dose depositado en el T r i b u n a l de esta Ca-
•> •;--'J con ^1:)a^0 de pfilo g r u l l o , cogido suelto sin 
W Ne^0cido en el barr io de Balayong jur i sd ic -
p 1 nUa0 ^ esta P r o v Í D C Í a 5 se anuncia a l púb l i co 
'] f fecLpor el t é rmino de treinta d í a s , contados desde 
Serp A Se- Pre^ente en este Gobir-rno el que se y . "^ 1(3 H ~ • — - - - - ^ ^ w . *  
at;-vosUe!í0 ^e c!ic^0 a'^iííia ' j C0Ii los documentos 
de propiedad, á reclamarlo; en la inte-
l igenc ia de que pasado dicho plazo s in que nadie 
haya deducido su acc ión , se p r o c e d e r á k lo que h u -
biere l uga r . 
Batangas, 20 de Agosto de 1892.—Moriano. 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E A D U A N A S 
DE FILIPINAS. 
E l dia 22 del actual á las tres y media de la tarde, 
se v e n d e r á n en púb l i ca subasta en esta Djpendencia 
bajo el t ipo de sus respectivos a v a l ú o s , las mercan-
c ías aprehendidas el dia 6 de Junio ú l t i m o proce-
dentes del vapor e s p a ñ o l « B r u t u s » , cuyo pormenor 
es el s iguiente: 
Valor que se 
calcula para la 
subasta. 
Zote núm. 1. 
9 bultos de té n ú m s 1 al 5, 9, 2 1 , 28 
y 29 con peso neto de 1523 k l ó g . s 
Zote núm. 2 . 
6 cajas n ú m . s 6, 7, 11, 12, 22 y 24 con 
985 k i l ó g . s de t é . 
Zote núm. 3. 
6 cajas n ú r a . s 25, 30, 3 1 , 33, 35 y 40 con 
969 k i l ó g . s de t é . 
Zote núm. 4 . 
7 cajas con 678 k i í ó g . s de tabaco manu-
facturado de China. 
Zote núm. 5. 
3 cajas y 1 fardo n ú m . s 8, 26, 41 y 
36 con 976 k.s de tejido tupido de 
a l g o d ó n de 35 h i los . 
Zote 7mm. 6. 
5 fardos n ú m . s 10, 13, 14, 15 y 16 con 
1148 k.s tejido tupido de a lgodón de 
26 h i los . 
Zote {núm. 7. 
4 fardos n ú m . s 17 a l 20 con 921 k.s 




















Mani la , 16 de Setiembre de 1892.—El Adminis t ra-
dor Centra l , M . D;az G ó m e z . 
M A E S T R A N Z A DE A R T I L L E R I A D E F I L I P I N A S . 
Existiendo en la C o m p a ñ í a de esta Maestranza va-
cantes tres plazas de obreros i n d í g e n a s de oficio ar-
mero, dotadas con el sueldo anual de pesos 58'40, 
derechos pasivos, y con j o r n a l laboral que puede 
var iar de pesos O'SO á 1*50, s e g ú n la apt i tud del 
ind iv iduo , se circulan por el presente anuncio h fin 
de que los que deseen ocuparlas puedan solicitarlas 
en el t é r m i n o de u n mes á contar desde la fecha 
de la i n se rc ión de aquel en la Gaceta de Manila 
Las solicitudes d e b e r á n ser d i r ig idas al Excmo. Sr. 
Cap i t án General del dis t r i to , si son promovidas por 
paisanos, licenciados del E jé rc i to ó individuos per-
teoecientes á é l , excepc ión hecha de los de las sec-
ciones de Ar t i l le r ía que lo h a r á n a l Sr. Comandante 
general Sub-Inspector de arma; y las de los l icen-
ciados procedentes de la C o m p a ñ í a de obreros de esta 
Maestranza al Director de la misma. 
E l p rograma para ios e x á m e n e s á que han de suge-
tarse los aspirantes es el siguiente: 
1. ° Escribir y leer con cor recc ión y soltura i m -
presos y manuscritos. 
2. ° Ar i tmé t i ca : las cuatro reglas de enteros y deci-
males, razonftndo ó discnbieado la d ispos ic ión de las 
cantidades para e f e c t u a r l a s . — C o m p r o b a c i ó n de esas 
operaciones.—Conocimiento de las medidas m é t r i c a s 
y manejo del m é t r o . 
3. * Definiciones de G e o m e t r í a . — E s t e n s i o n . — S u p e r -
ficie.—Línea.—Punto.—Figura.—Figuras iguales. - - F i -
guras equivalentes.—Figuras semejantes.—Medida de 
la o s t e n s i ó n . — L o n g i t u d . — A r e a . — V o l ú m e n . 
Div is ión de la l ínea en dos clases.— Definir la recta. — 
Curva.—Quebrada. — Mista.—Circunferencia.— Radios. 
— D i á m e t r o s . — A r c o . — C u e r d a . — T a n j e n t e . — S e c a n t e . — 
Div i s ión de la circunferencia.—Grados.—Minutos.—Se-
gundos . 
Definiciones de á n g u l o . — L a d o s . — V é r t i c e s . — A n g u -
los iguales.—Bisectr iz .—Medida del á n g u l o . — A n g u l o 
recto.—Obtuso.—Agudo —Angu los adyacentes. -Suma 
de dos adyacentes.—Suma de ios formados alrededor 
de u n punto.—Posiciones relativas de dos rectas, 
trazadas en u n plano.—Rectas perpendiculares entra 
sí —Oblicuas entre s í . — P a r a l e l a s . — C u a n t a s perpendi-
culares y oblicuas se pueden trazar á una recta por 
u n punto dado?—Lo mismo, en el caso de estar e l 
punto fuera de la recta. 
Definiciones de t r i á n g u l o . — S u s l a d o s . — V é r t i c e s . — 
Clases de t r i á n g u l o s . — B a s e . — A l t u r a . — C u a d r i l á t e r o s . 
— P a r a l e l ó g r a m o s . —Trapezoide.—Trapezio — R o m b o . ~ 
Romboide — R e c t á n g u l o . — C u a d r a d o . — P o l í g o n o s . — P e n -
t á g o n o . — E x á g o n o . — O c t ó g o n o . — P o l í g o n o r e g u l a r . — 
I r r egu la r . 
Definiciones de c í r c u l o . — C o r o n a ó ani l lo ,—Sector 
circular.—Segmento c i r c u l a r . — P o l í g o n o inscri to en 
circunferencia.—Circunscri to. -Que p o l í g o n o s se pue -
den siempre inscr ib i r y c i rcunscr ibi r en la c i r c u n -
ferencia?—Inscribir la circuafereucia en u n t r i á n -
gu lo .—Insc r ib i r l a en u n e x á g o n o regular . 
4 . ° E j ecuc ión p rác t i ca de trabajos de su oficio.—• 
Forjar y ajustar una pieza de cajón ó l lave de arma 
modelo 1.871.—Terminar de ajuste las que se le den 
en pr imer desbaste.—Montar u n fúsil completo, ha-
ciendo la caja.—Reconocimiento ó conf ron tac ión de 
la obra pidiendo el mismo las planti l las instrucaen-
tos de taller ó modelos que necesite. 
5. ° Ordenanza mil i tar .—Obligaciones del soldado. 
Mani la , 16 de Setiembre de 1892.—El Teniente Co-
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GOBIERNO C I V I L D E L A P R O V I N C I A 
DE TAYABAS. 
H a l l á n d o s e depositada en e l T r ibuna l de esta Ca-
becera, u n caballo de pelo bayo castor, cogido suelto 
sin d u e ñ o conocido en l a ju r i sd i cc ión de esta misma 
Cabecera, se anuncia en p ú b l i c a subasta, para que e » 
el t é r m i n o de treinta dias, contados desde esta fecha, 
se presenten en este Gobierno á reclamar dicho an i -
ma l , con los documentos just if icat ivos de propifdaft 
los que se consideren d u e ñ o s del mismo; en la inte-
l igencia de que pasado dicho plazo sin que nadie haya 
deducido su acc ión , se p r o c e d e r á á su venta en 
p ú b l i c a subasta. 
Tayabas, 2 de Setiembre de 1892.—Duque de Se-
v i l l a / 
4204 19 de Setiembre de 1892. Gaceta de Manila—Núm » 
^ÍEl Comisario de Guerra Interventor del Mater ia l de 
Ingenieros de la Plaza de Mani la . 
Hace saber; Q m debiendo contratarse el derribo 
y trasporte a l sit io que se designe dentro del focal 
de los muros y bóvedas del ant iguo Cuartel del Rey 
é Iglesia de la C o m p a ñ í a , s e g ú n lo dispuesto en la 
Real ó r d e n de 14 de Mayo del año corriente, se con-
voca por el presente á una púb l i ca y formal l i c i t a -
c lon con arreglo al Reglamento de c o n t r a t a c i ó n para 
los servicios del ramo de Guerra de 18 de Junio de 
1881 y d e m á s prescripciones marcadas en el Regla-
mento de obras de 14 de Junio de 1873, bajo los pla-
nos, coüdic iones facultativas, económico- facu l t a t ivas y 
legales consiguadas en los pliegos que e s t á n de ma-
nifiesto, as í como t a m b i é n los de precios l ími tes , en 
l a Comisaria de Guerra Interventor del Material de 
Ingenieros, sita calle de Santa Potenciana n ú m . 13 
(Parque de Ingenieros) todos los dias no feriados de 
10 á 12 da la m a ñ a n a . 
L a Subasta se ce l eb ra rá en el expresado Estable-
c imien to el dia 21 del corriente á las diez de la ma-
ñ a n a , r e u n i é n d o s e la Junta de subasta media hora 
antes para admit i r los pliegos que se presenten. 
Los l ic i ta iores a c o m p a ñ a r á n á sus proposiciones la 
c é d u l a de vecindad ó patente personal. 
Las proposiciones se h a l l a r á n estendidas en papel 
de l sello 10.° , sin raspaduras n i enmiendas, confor-
mes a l modelo que se estampa a l pié de este &Bunció 
y a c o m p a ñ a d a s de las cartas de pago que acrediten 
i a b e r hecho los depós i tos previos de que trata i a 
c o n d i c i ó n 5.a del pliego de condiciones legales. 
Mani la , 6 de Setiembre de 1892.—Gabriel L ó p e z . 
M O D E L O D E PROPOSICION. 
Don N . N . vecino de calle de n ú m 
enterado del anuncio, pliegos de condiciones facul ta-
t ivas, económico - facu l t a t i vas y legales de los precios 
l ím i t e s para contratar el derribo y trasporte al sitio 
que se designe dentro del solar de los muros y b ó v e -
das del ant iguo Cuartel del Rey é Iglesia de la Com-
p a ñ í a , se compromete h tomar á su cargo dicho ser-
v ic io a l precio de tantos centavos de peso (en le t ra) 
el metro cúb ico . 
Y para que sea v á l i d a esta proposic ión se acom-
p a ñ a el t a lón de depós i to correspondiente, prevenido 
en la cond ic ión 5.a del pliego de condiciones legales. 
Fecha y firma, . 
S E C R E T A R I A D E L A J U N T A D E A L M O N E D A S 
DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
Por disposic ión de la Direcc ión general de A d m i -
n i s t r a c i ó n C i v i l , se s aca rá á nueva subasta públ ica el 
arriendo del juego de gallos del dis t r i to de Zam-
boanga, bajo el tipo en p r o g r e s i ó n ascendente de 
pfs. 3 . 9 5 7 í 4 7 cén t imos en el t r ien io , y con entera 
y estricta sujeción al pliego de condiciones pub.icado 
en la Gaceta de Manila n ú m . 252, correspondiente 
a l dia 10 de Setiembre de 1 8 9 Í . E l acto t e n d r á lugar 
ante la Junta de Almonedas de ia expresada D i -
recc ión , que se r e u n i r á en la casa n ú m . 1 de la 
calle del Arzobispo, esquina á la plaza de M o ñ o n e s , 
( In t ramuros de esta Ciudad), y en la subalterna de 
dicha provincia , e l dia 7 de Octubre p r ó x i m o v e n i -
dero á las diez en punto de su m a ñ a n a . Los que deseen 
optar á la subasta, p o d r á n presentar sus proposiciones 
extendidas en papel del sello 10.*, a c o m p a ñ a n d o pre-
cisamente por separado, el documento de g a r a n t í a 
correspondiente. 
Mani la , 5 de Setiembre de 1892.—Abraham Garc ía 
G a r c í a . 
Por d ispos ic ión de la Di recc ión general de A d m i -
n i s t r a c i ó n C i v i l , se saca rá á nueva subasta púb l i ca , 
el arriendo del a rb i t r io de mercados púb l i cos del l . e r 
g rupo de la Pampanga, bajo el t ipo en p r o g r e s i ó n ascen-
dente de pfs. 2.403*02 c é n t s . anuales, y con entera y es-
t r ic ta sujeción al pliego de condiciones publicado en 
la Gaceta de Manila n ú m - 180, correspondiente al d í a 
7 de Diciembre de 1888. E l acto t e n d r á luga r ante l a 
Junta de Almonedas de la expresada Di recc ión , que se 
r e u n i r á en la casa n ú m . i de la calle del Arzobispo es-
quina á la plaza de Morlones (Intramuros de esta Ciudad), 
y en la subalterna de dicha provincia , el dia 7 de Octubre 
p r ó x i m o venidero á las diez en punto de su m a -
ñ a n . Los que deséen optar á la subasta, p o d r á n 
presentar sus proposiciones extendidas en papel 
del sello 10.°, a c o m p a ñ a n d o precisamente por sepa-
rado, e l documento de g a r a n t í a correspondiente. 
Mani l a , 5 de Setiembre de 1892.—Abraham G a r c í a 
G a r c í a . 
Por d ispos ic ión de la Direcc ión general de A d m i -
n i s t r a c i ó n C i v i l , se s aca rá á nueva subasta p ú b l i c a , 
e l arriendo del a rb i t r io de mercados púb l icos del 2.o 
grupo de la provincia de Tayabas, bajo el tipo en 
p r o g r e s i ó n ascendente de pfs. 499'63 c é n t i m o s 
anuales^ y con entera y estricta sujeción a l pliego 
de condiciones publicado en la Gaceta de Mani la 
n ú m . 133, correspondiente al dia 10 de Noviem-
bre de 1888. E l acto t e n d r á lugar ante la Junta 
de Almonedas de la expresada Direcc ión , que se r e u -
n i r á en l a casa n ú m . 1 de la calle del Arzobispo es-
quina á la plaza de Morlones, ( Intramuros de esta 
Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, el 
dia 27 de Setiembre p róx imo venidero á las diez en 
punto de su m a ñ a n a . Los que deséen optar á la su-
basta p o d r á n presentar sus proposiciones extendidas 
en papel de l sello 10.° , a c o m p a ñ a n d o precisamente 
por separado, el documento de g a r a n t í a correspon-
diente. 
Mani la , 24 de Agosto de 1892.—Abraham G a r c í a 
G a r c í a . 
Por d ispos ic ión de la Direcc ión general de A d m i -
n i s t r ac ión C i v i l , se saca rá á nueva subasta el arriendo 
del Impuesto de carruages, carros y caballos de la 
Costa Occidental de Isla de Negros, bajo el tipo en 
p r o g r e s i ó n ascendente de pfs. 2357'90 cén t imos anuales, 
y con entera y estricta sujeción al pliego de con-
diciones publicado en la Gaceta de Manila n ú m . 251 
correspondiente al dia 9 de Setiembre de 1891. E l 
acto t e n d r á luga r ante la Junta de Almonedas de 
la expresada Dirección, que se r e u n i r á en la casa n ú m . i 
de la calle del Arzobispo esquina á la plaza de M o -
rlones, ( Intramuros de esta Ciudad) y en la subal-
terna de dicha provincia, el dia 7 de Octubre p r ó -
x i m o venidero, á las diez en punto de su m a ñ a n a . 
Los que deséen optar á la subasta, p o d r á n presentar 
sus proposiciones extendidas en papel del sello 10.° , 
a c o m p a ñ a n d o precisamente por separado, el documento 
de g a r a n t í a correspondiente. 
Mani la , 5 de Setiembre de 1892.—Abraham Garc í a 
G a r c í a . 
Por disposición de la Dirección general de A d m i -
n i s t r ac ión C i v i l , se s a c a r á á nueva subasta púb l i ca 
e l arriendo del arbitr io de la matanza y l impieza 
de reses del 2.0 grupo de llocos Sur, bajo el t ipo 
en p r o g r e s i ó n ascendente de pfs. 1943'19 c é n t i m o s 
anuales, y con entera y estricta sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la Gaceta de Manila 
n ú m . 133, correspondiente a l dia 15 de Mayo de 1890. 
E l acto t e n d r á lugar ante la Junta de Almonedas de 
la expresada Dirección, que se r e u n i r á en la casa 
n ú m . 1 de la calle del Arzobispo esquina á la plaza de 
Morlones (Intramuros de esta Ciudad) y en la subal-
terna de dicha provincia, el dia 7 ds Octubre próc-
simo venidero á las diez en punto de su m a ñ a n a . Los que 
deséen optar á la subasta, p o d r á n presentar sus proposi-
ciones extendidas en papel del sello 10.° a c o m p a ñ a n d o 
precisamente por separado, e l documento de g a r a n t í a co-
rrespondiente. 
Mani la , 5 de Setiembre de 1892.—Abraham Garc ía 
Por d i spos ic ión de la Direcc ión general de A d m i n i s -
t rac ión C i v i l se s aca rá á nueva subasta púb l i ca el 
arriendo del arbi t r io de la matanza y limpieza de r e ; 
ses del 3.er grupo de la provincia de Cápiz, bajo eí 
tipo en p r o g r e s i ó n ascendente de pfs. 527'32 cén t i -
mos anuales, y con entera y estricta sujeción a l 
pliego de condiciones publicado en la Gaceta de Ma-
nila n ú m . 153, correspondiente a l dia 30 de Nov iem-
bre de 1888. E l acto t e n d r á lugar ante la Junta de A l -
monedas de la expresada Dreccion que ss reu-
n i r á en la casa n ú m . 1 de la calle del Arzobispo, 
esquina á la plaza de Moriones, (Intramuros de esta 
Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia , el 
dia 7 de Octubre p r ó x i m o venidero á las diez 
en punto de su m a ñ a n a . Los que deséen optar á la 
subasta, p o d r á n presentar sus proposiciones exten-
didas en papel del sello 10,° , a c o m p a ñ a n d o pre-
cisamente por separado, el documento de g a r a n t í a co-
rrespondiente. 
Mani la , 5 de Setiembre de 1892.-—Abraham Garc ía 
G a r c í a . 
Por d i spos ic ión de la Dirección general de A d m i -
n i s t r a c i ó n C i v i l , se saca rá á nueva subasta púb l i ca 
e l arriendo del arbi t r io de la matanza y limpieza, de 
reses del 4.o g rupo de la provincia de Pangasinan, 
bajo el t ipo en p r o g r e s i ó n ascendente de pfs. L 5 0 9 ' 8 4 
cén t imos anuales y con entera y estricta sujeción 
al pliego de condiciones publicado en la Gaceta de 
Manila n ú m . 126, correspondiente el dia 3 de Noviembre 
de 1888. E l acto t e n d r á lugar ante la Junta de 
Almonedas de la expresada Di recc ión que se r e -
u n i r á en la casa n ú m . 1 de la calle del Arzobispo 
esquina á la plaza de Moriones ( In t ramuros de esta 
Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia el dia 
7 de Octubre p róx imo venidero, á laa diez en punto 
de su m a ñ a n a . Los que deséen optar á la subasta 
p o d r á n presentar sus proposiciones extendidas en papel 
del sello 10.° a c o m p a ñ a n d o precisamente pot 
e l documento de g a r a n t í a correspondiente ^ 
Manila, 5 de Setiembre de 1892.—AbraW 
G a r c í a . 
Por disposición de la Direcc ión general 
nistracion C i v i l , se s aca rá á nueva 51 
blica e l arriendo del arbi t r io de la matan^ 
pieza de reses del 5. o grupo de la 
Pangasinan, bajo el t ipo en p r o g r e s i ó n ascej 
pfs. 6 3 7 4 5 cén t . s anuales y con entera y ¿ 
jecion a l pliego de condiciones publicado eiiia 
de esta Capital n ú m . 131, correspondiente ah 
Noviembre de 1888. E l acto t e n d r á lugar ante i 
de Almonedas de la expresada Direcc ión que ^ 
en la casa n ú m . 1 de la calle del Arzobispo esom 
plaza de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad] 
subalterna de dicha provincia, el dia 7 de Octii 
c imo venidero á las diez en punto de su mañana ¡j 
deséen optar á la subasta, p o d r á n presentar ^ 
siciones extendidas en papel del sello 10.*, acomri 
precisamente por separado, e l documento de! 
correspondiente. 
Manila , 5 de Setiembre de 1892.—Abraham 
G a r c í a . 
Por disposición de la Direcc ión general de Ai 
t racion C i v i l , se s a c a r á á nueva subasta pí 
arriendo del arbi t r io de la matanza y Üm 
reses d e l 2 o grupo de la provincia de B. 
bajo el tipo en p rogres ión ascendente de pfs, ^ 
cént imos anuales, y con entera y estricta sujai 
pliego de condiciones publicado en la Gaceta, i 
n i la n ú m . 160, correspondiente a l dia 7 de[| 
bre de 1888. E l acto t e n d r á luga r ante la § 
Almonedas de l a expresada Di recc ión , que 
en la casa n ú m . 1 de la calle del A r z o b „ r 
á la plaza de Moriones ( Intramuros de esta C ^n 
y en la subalterna de dicha provincia, el di 
Octubre p r ó x i m o venidero á l&s diez en punto 
m a ñ a n a . Los que deséen optar á la subasta, 
presentar sus proposiciones extendidas en pa] 
sello 10. ' , a c o m p a ñ a n d o precisa siente por sepleiTcl 
e l documento de g a r a n t í a correspondiente. 






Don Emilio de la Sierra y Sierra, Ju^z de primera ¡ni ^ 
en propiedad de esta provincia de Cavile. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al nombrado3 
vecino del barrio de Binacayan, compreiiension del I Q!^ . 
Cavile V i ; j o de esta provincia, p a n que en el t émiDí l 
dias, k contar desde la publicación del presente edicldj 
«Gaceta oficial de Manila», se praseote on este Juzgad). -
clarar en la c u s a n ú m . 5509 que instruyo contra Gracií Q( 
hurto, pues de hacerlo aeí, le oiré, y administraré juslit 
rándole los perjuicios consiguientes. 
Dado en Cavile á 11 de Setiembre de 1892.—Emilio 







Don José Togores y Arjona, Gobernador P. M. Subdeli 
Marina de este 2.o distrito de Mindanao. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los desap 
del naufragio de uu parao Bcholano ocurrido en el íi 
mero del mes de Diciembre de 1889 en la travesía 
garan de este distrito á Siquijor de Bohol, llamados r1 
tellon, Fruto Botocael. Melchor Reformma, Juan Aroci 
migio Rf-layosa, Ciríaco, esposo de una tal M<^ll,ca'_, 
Adriano Barbante y Regina, viuda de Isidoro ArocM , j J- i 
del pueblo de Maribojoc, Pedro, Giriaco, Julián y Jüf 
apellidos se ignoran vecinos del pu-blo de León, n 
provincia citada de Bohol, para que dentro del tenn 
dias, á contar desde la publicacioa de este 3.er 
«Gaceta oficial de Manila,» comparezcan en esta SuDtti 
de Marina á declarar en la sumaria n ü m . 1675 w 
la misma sobre naufragio y desaparición d? per?oa« 
bido que de no verificarlo, les pa ra rán los perjuicio» 
Ixx ^ ¿iir • TÍ 
Cagayan de Misamis. 17 de Agosto de 1892.—José i 
Por mandado de su Sr ía . , AgUátiu Gerdeira. 
Don José Togores y Arjona, Gobernador P. M- ^ { 
de Marina de este 2.o distrito d ' Mindanao. 
Por el presente cito, llamo y empUzo a! desaparea j 
Valdehueza, veeino del pueblo de Loculan que s^  |3.i 
banca Buholano en el intermedio del puablo de 
nuguitan de este distrito, para que dentro del term ^ 
dias. á contar desde la publicación de este o-e*. 
la «Gaceta oficial de Manila,» comparezcan en esta su 
de Marina caso de haber podido salvarse, para 
la Sumaria n ú m . 2194 que con dicho motivo se 
la misma. , „ . . T^H 
Cagayan de Misamis, 18 de Agosto de 1892.—J"8 
—Por mandado de su Sr ía . , Agust ín Gerdeira. 
Don José Togores y Arjona. Gobernador P- !yl• 
de Marina de este 2.o Distrito de Mindanao. ,,¡¿0 
Por el presente cito, llamo y emplazo al des^p , tí. 
tacio Cabarles, vecino del pueblo (fe l í i g ^ ' r '^anau 
bote correo en el mar frente del sitio de L a r ^ iit 
risdiccion del mismo pueblo, para que dentro " •>• 
diez d ías , a contar desde la publicación de gn «, 
en la «Gaceta oficial de Manila», comparezca se 
delegación de Marina caso de haber podido Qjotí^ 1 
clarar en la sumaria n ú m . 2103 que con dicno 
truye en la misma. TOO-J—Jo^ 
Cagayan de Misamis, 19 de Agosto de Í V ¡ } ~ -
—Por mandado de su Sr ía . , A g u s t í n Gerdeira. 
IMP. DE RAMÍREZ Y COMP.—MAGALLANB5 
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